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Объектом исследования является  система управления долгосрочными
активами  на предприятии ОАО «Гомсельмаш».
Цель  данной  дипломной  работы  –  рассмотреть  теоретические  и
практические  аспекты  управления  основными  фондами  и  прочими
долгосрочными  активами  для  повышения  эффективности  работы
машиностроительных  предприятий  Республики  Беларусь  на  примере  ОАО
«Гомсельмаш»,  что позволит руководителям предприятий выявить  резервы
повышения эффективности  использования  всех  материально-вещественных
факторов производства, в том числе и долгосрочных активов. 
В результате проведенных исследований:
 рассмотрены  теоретические  основы  управления  долгосрочными
активами, их состав и особенности финансового управления ими;
 исследованы  существующие  подходы  в  управлении  процессом
воспроизводства долгосрочных активов промышленной организации;
 исследованы  тенденции  развития  производства  машин  и
оборудования в Республике Беларусь;
 проведён  анализ  управления  финансированием  долгосрочных
активов на предприятии ОАО «Гомсельмаш».
Студентка-дипломница  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломной
работе  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  объекта,  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
